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Señor:
A 1:. R. P. de v~ M.,
JOAQUlN RUIl JI~IE;';El
A propuesta. del Ministro de la. Gob~rnao¡6n, de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
\'engo en decrct:l.r lo siguiente:
Artículo 1.0 Desde el 1,0 de abril próximo los
Sciior: El olvido ('n que han caído L'l.-'l di~po­
llicinliC,; \'i~('lltl'~ rehl i\-~~ a la. ill!j('rip~'ióll de l,}s
o:ttranj('rc>3 en los Consula.dos de sus Il..:l.cionc'l y
C1l l •.>;, \;ubiernos ci\'ilc-i; 108 preceptos promlllgn.dll:\
en va.rio.i ruíses, que comprt;nrlell 11 109 l'SP:\llo!C!l, y
la. conveniencia, en norma'! (,k rccj'Jroc:<.!ad, d;~ a.co-
modar :-:. aquéllo.<; les pasa:portc'l ~ Ilocumento.'l 11(')
idedtidad de qoo d~tx>n pmveclSe 101 mwionah'H
qu~ 110 proponl,"llA dir-igir.;c al eXl.rmjero, así cornó
la.'l circuWlUweÍJ..'l cre:lclati Em. h actualidad, imponen
el ddJef de dict<l.r reglas prcciSaJ!. una.s, la roavor
}nrte. 1.10 rocucrdp y obligad:1 ol>!lerva.ncia. de '1-18
di~p'}8icionell nludida.a, y ,ot11U qu~ lije:! un principIO
~n(;ra.l de aplicación,. como cr¡~ri(} un:fann f ' IJU'~
llay-.m de seguir las (1Ut-orÍlbdes gubcrnn.iiva.s en-
ca.~¡:ad;u< de -J¡a~cr ('IllJll'lir hli unas y el(' e';i>t~dir
los otro!!. Se jU8tifi~,~ a.dern:'ls CHt.1. nece::si~l lMr el
hecho do (!Up J;us d:8po"ieiouc.s 'luo regula.1I así 1011
del>f:rl1<-l do l,,~ ('xt~~I.lljeroli en el Heillo CUIDO la. eX-
pel1iciólI do los documentos <le ident.idad :lo 10-'\ cs-
pa.iiole.~ que vara.1I n. ot¡88 naciol~os, no S" t.ien'.'n
prc.o;CIIWs, 8in <.lUrlil, por su remota. antig-üedad, y
dp.j::.JI de sCr n.rlicauas, cu:J.l ('-!:ltá. mandado, ('on
daño del intert·s general y del parl icula.r d,~ W-luclloll
a. quieJl(\s afuct;m y pueden bcnefioiar.
Con el fin de que en lo sucesivo prcvalezca. rcc·
tla.rnente lo que esta estableoido, y f>n garantía t.,ambi(n
de la. Be!!1lriUad pública., el Ministro que suscribe,
de. acuerdo 0011 el Con~ejo de Mini8tros, SJ ho:lI'<~
cn sum'~ter :lo la firma de V. M. el siguiente de-
eret').
~fa.drid l~ d~ marzo deo 1917.
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súbUito~ cxtra,Hj'~ros, ¡.t.U",l eutra.r en trrritorin (·lIra,.
i,ol, d~bcr¡J,:l t:~le¡" Fa..·a¡)ort~·:.; que o,ere';i\en ~11 ielell-
t;(~·.·l. y l'Oro. r-e.;i<lir el< pi Hc:no, ol>:cller b. ..uto"i-
z.'l.cií:n c0rresl'nndi,'llte.
. 'l'amhit'l~ deb~'rán prO\'eerse de pa.o;apoftes lo¡ sú;¡-
dlto.~ cspallol(,5 qu,) re~re,,'.'n :lo L-.i. 1"atrl;1.
Art. :!.o Los ¡X!'''f¡,O:·tes habrán de estar (,,,re !il.los
por la.s autcri'~a:Jcs cornT.rtentes de las naci:Jl:'2s de
I {lue sean s~il)(lito,s•. 1()8 ext.ranjeros, o pDr lo" rppr,-!;enl.'Ultcs (]¡plornadCC>s o c<;nsulare'l de su país r,',-
1" pectivo, acreditado:; 111 I:J. na.'.'Íón de uonue ~'i/lierc'l
y contendrán preCis.:lIllC!lte el ¡¡omure, apdlidus, f~:
; tkY..,rrafÍ3. sellada en su mitad, señas pergon~le'l yI Ju;;a.r do Sil n'lCimi,>llto, rnenciona:¡do si la. 1;:lcionall-
I<11d que po.'leen es de, n.'l.tllm.lr:Zl. o adquiriu.3., y I'ne.'tf'> CaBO cxprl's:m,lo la. fed¡.:~ d·:: b a.d,!uiskitm v 1'1n:n.cionalirlad anterior. .L(~ docllmen.Los !'1min vi~a.d08 necl'sa.ri.:Ull(:nt~: por
Iel cU0.8ul (;~pa.n()1 (b ca.rrera. acreditad" C:l ~r dJ!l'trít{, (:orre~I'''II(!.ie·lI~e al plinto dODUI' resiúa. el tu:,.cill/l;¡rio '1ue I~Xiidit ~l lxr.~lpo:·t:e, () por el Con."lIl;¡¡lll
gcn.~ra.l 00 E.q¡uiia.. <> la EmbtJ..i:ld;.I. f) J..cg-.witm 1 :l:
Su :MajoPltad eJl la l"'lCi6ll ,J¡~ );J. (¡ltim;~ resid,'IWilL
idel illtero~a.'lv. consigJl~nd() el funoillnario l'n~a.r¡..'8.I.lo
de llb.ocr el viKad.o 'cuál 8''0. el objd~J dd viaje u.
E~IJll.ii.u.·
H6lo en los paíMes e.\ quo nO resida. ni ••!{Ún age.lk
diplomá.t.ico ni cl)n~llla.r do oam·ra. podrfLl1 visar 10i
PJ.Su.pur1.es n. qU() lIe rl'fi~ este "rtíeulo 10-1 aI'en-
ecs cOJl8ula.ros honorarios. ,~
. Los dichos funcionari08 nacionnJe3 80!l 101! com-
petentes pa.ru. expedir 1011 paaportcs de que debi.~­
rti.!1 proveerse 108 espa.ño~cs pura. regre'laf ¡t l;¡, l'a-
tna, y en ellos se consignará. el HOlU:,re, los dOH
apeJli<los, el lug::lll' del nacimiento del intere~a.do y
el de /lU resiuencia habitual en el extra.ujt.ro o en
E.~po.iia, las señBs personaJes del misl.llo, su foto-
gr.lfía, selillda ca !lU mitad, y su firma..
Se t'xpresad si la n."1ciooalidad española es de
natura.lem. u ori~, y ~i hubisa. sidro obtenida por
ve<;indad, la. fecha do la. adquisidón en 141. inscripción
en el I'.egistro civil. oonsignando tambil'n si du-
=00 su residencia. en el extranjero fu~ o no ins-
cripto e~ el Registro consular,. r cuiU sea la. ca.Us&
o el ob]l'w tle su vuelta. o VIaje a Esp-1.ña.
Art. 3.0 Todos l():l súbditos mencionados. extran-
jeros y nacionalcs, de ambos 8CXOS, mayores de
~torce años, debierán presentar el po.'I3.porte dicho
a las autoridades o a. sus agentes de la frontera
y de los puertos, si se lo exigieren. Los pr~sen­
tla.rán también en la Di~ón general de S('guri-
dad, en Madrid, <"n el G~blerno civil en !a.!! capi-
~es de pro~"¡ncia. o en las Al~dfu.s dc los pu·>·
blos donde fueran a residir, dentro de las cua,rl'nta.
y ocho hom,g siguieDtoJ a en llegada.; Y la Direc-
CiÓA geoeral. los G-i>~rnadores Q los' .alcaldes vi·
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sarán el documento, haciendo constar tan 8ólo el
día de su presentación, anotándolo en el Registro
de extranjeros, con expresión del domicilio del in-
teresado, quien, si se trasladare Q. otra pobl:u.:ión,
deberá haoer visar tnmbién el paB3-porte, dentro del
pIno 'Precitado, en el (i"bierno () Al~llía del punto
a donde fuere. De toda. anotación en el Registro y
del visado de los pasaportes deber.í. ~mitirs!~ copia
ba.'ltante a la Dirección b'enero.l de Seguridad.
Art. 4.0 Xo Be permitirá J:¡, entrada en terri-
torio español ~ los (~ue carccier~~ de p~porte o
que lo presentaren SIn los reqUISItos s~naL-w.os en
el númsro anterior, y en tales caaos serán obligados
a repasa!' la frontera. de donde prociedicren, o no
se les coneentirá dcsemlY.tr.:nr a'l los buques extran-
jeros o nacionales que los conduzca.o.
LOIl extranjeroil que al entrar e.n el R.~ino ale-
garen ser prófugos, desertores, refugiados políticos
o responsables <b delito no somet~do a. extradición,
y que por $Jes circunstancias no pudieron pro-
veerse oe ~port:',e, ~eráll inscriptos, desde luego,
y sin perjUlcio d'~ comprobar sus asertOO.
Bi carecieren de re::UT808, podrán fier obligados
a la prestación penional, y sIn permitirles a.USim-
1Ia.rse, quedarán sotJJetidos a la. vigilancia. de las
uutoridades, a 1aB cuales estarán también afectos,
mien~ S6 comprueba. su identidad, los espafíoles
que al regresa.r al Reino no presen~ documentos.
Art. 5.0 Los extranjeros o naciooo.les compren-
didos en los anteriores preoeptos que contraviwendo
lo prevenido en el mismo se in1i'odujcren en ~­
rotaría español desde ell.o de abril próximo, serán
detllnidos, y despué6 de pagar lA. multa que S'e les
dmpuSie.re o cumplir el arresto supletorio, se procederá
'" la. expulsión de los primeros l?or el punto de donde
procedif'ren, si entraron por tIerra, y a. costa del
nrmador o consignatario Oel buque que lo condujo
si viniero:l por lIllaT. Los ~ciaent€s serán some-
t,idos a los. tribunales como culIXlbl08 del delito de
Uesobediencia, y extin~ida. que fuere la pena, se
procederá a la. expulSIón de los extranjeros.
Art. 6,0 Los extranjeros que se enooent:(en ac-
tua.lmente en territorio español como transeuntes,
si carecienm de :¡msa.porte, deberán proveersu, o.ntee
Uel día. 8 do a.biil próximo, de uno expedido por
los cónsules dE' sus respectivas naciones, con 108
requisitos determinados en el o.rt. 2.0, documento
que habrá.n de presentar pa.ra su registro dentro
de los ocho díali siguirnte9 al de su techa en la
Dirección gener;:¡.l de Seguridad en Madrid, en los
Gobiernos civiles en las demAa oo.pitalel, y en las
Alc:a.ldías en los pueblos. En eeas oficina.s se vi.
llaJ'án los pasaportes, registrando el domicilio aooi-
uent8.1 del extranjero y previniéndole que está. en
el deber de llena.r igual ~uisito en el punto a.
que se trasladure dentro de las cuo.renta. y ocho
honuJ de su llegada. .
Loe extranjeros que residieren en territorio ClI&'
ñ'ol oon 0BBa abiertla. y ocuJl&Ción conocida., que es-
tuviesen insoriptos en los Registros de sus Consu-
lados y de los Gobiernos civiles, deberán renovar
la. inscripción en l."l plazo de treinta días, a contar
del 1.0 ~ abril próximo, en cl Gobierno civil donde
ella conste, ex¡.idíéndosele el docu~to que lo acre-
dite, y si no~ por no haberla solioitudo n.o-
tes, dOOerá.n prcsentar pasaporte con los requisitos
indi<ladoi en el a.rt. 2,0, expedidos por el Consulado
respeOt(~ proáediéndose en su vist.& B. la inscrip-
ción' y naado del mismo.
L03 prófug98, deser'to!'e3 y refugiados políticos ex-
tranjeros, y aun los reeponsables de delitos no so-
metidos a extradición a quienes ampare el derecho
de Milo, que se encuentJrt'n actualmente en t'errí-
torio español y qUE' por aquellas circunstancias no
pudieren provéersc de pasaporbc en loe Consulados
de sus pa.ís!'s, <\lberán inscribirse en cl plazo de
ocho días, desde la. publicación de este decreto,
en la. Dirección gn¡era.l de Seguridad, en Ma.drid;
en los Gobi~mos civiles en las capitaleS, y en las
A~días en los pueblos. Diclil.!l autorida.de8, con
Vist,a de los dOOUD:1le'nt08 que presenten o informaciones
que practiquen, les expedirán UD3 c¿duJa. d'~ inserip-
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ción, que cootimdrá. el texto del art. 8,D delCó-
digo Civil. el nombrE', apellidos, proced,encia. y úl-
tima residencia de los mteresados, con sus seftaB
personales. fotografías e impresione8 digitales, 1aa
cuales, en los pueblos, sc 'harán en 10i puestos de
la. Guardia. Civil. Dc toja inscripción qu~ S:l hiCIere
con arreglo a. lo pre<X!ptuado eu este artículo, se
remitirá copia. a. la Dirección general dr~ S'~guridad.
Art. 7. 0 Los extranjeros refuginllos e internad08
en torrltorir, esJXlñoJ, sean militares o l)ais:mos, que
se h:lllcn rojo la. salvuguardia. de Ia.'! autt,ridade.s
españuIa.'l, en el 'Plazo de ocho días, si~uielltes a la
publioación de estJe decreto, serán provistos, asimis-
mo, dc p:u!aporID militar o de oédula. de inscripción.
q uc expresará tales condiciones de 103 extranjeros
y ~l punto obligado de BU residencia., y consignarán
los nombTes, a¡Y.'1lidos, !!CñaB, fo~fía, firma. c im-
presiones y fórmulas digitales de los interesados,
cuyo.'1 dl'lCument~ deberán lievar consigo siempre
y exhibirán a. la. autJori<h.d o BUS ag¡ente3 que se
los reclamaren, los cuajes procederán a detenerles,
en ótro caso, y poolerles a dis»osición del Gobernador
civil o del jete militPr encargado de su vigilancia.
o custodia. :
Art. 8.0 Los extra;n)eros vagabundoa e in:ligentes
que carecieren de todo recurso, serán pre:lentados
a los cónsules de sus respectivos }lafscs; y si éStos
no les reconocieren como taJ& ~ionaJ~s suyos o
se negaren a flwilitarles lo nt-'Cesario para. su 8usteJ1to
y no pudieren 8er expulsados deede luego, ferán
80metid(¡3 a la preetadón personal en el lugar dood&
residieren, a cambio de su sustento y albergue.
que, con tale<J condiciones deberán suministrarles
los a.lc:a.ldes respectivosi inscribiéndoles en la. forma.prescripta en el arUcu o 6.0
'Dichos extranjeros serán prevenidos de que no
deberán ausentarse del lugar en que se hnll~ sin
permiso de la a1Utnrida.d, que podrá. otorgarlo avisando
a la del pUnto de destino; pero si lo nega.re o sin
obtenerlo marchaxen aquéllos, serán detenidos y cum- '
plirf¡.n el arresto supletorio en defecto del pago de
la. multa que se les imponga, sin 'Perjuicb de obli-
garles a la prestación JlC1'SOInl, de cnlrc~ar a lr'lS
Tribunales a los reincidentes y de proceder a. 8\1
expulsión t8n prctlto como seo. p08ib1e realizarla.
Art. 9.0 Los st1bdit08 portugueses que pretendan
salir por los puert08 del territori.o es¡x¡.iiol, deberán
'presentar, además de pasaporte o Cédula d'>' inscrip-
ción, el dooumf'Dto que determina. la. rtal orden de 14
de cnero <le 1897, exceptuados tan sólo l()lllt re-
fugiados políticos que IIlCreditcn serlo.
. Art. 10. LO!! clueilos de hoteles, fondaa, poeada.s,
dasas de, virl.jerOl, de huéspedes y de prostitución,
osturán obligodos n exigir a. 1011 extranjeros 'luo
h08peda.rcn o albergaren, aunque seo. por una noohe,
que consignen si pose<tl o 110 paaa,portc, re~dand~
éa,tc, y lo hlu'án constar en el Registro y en el
pnrte que deben dirigir diariamente a. las oficinaa
de vigilancia. ,y que será. especial para. los extran-
jeros. •.
Los propietarios o gerentes de establecimientos
públicos, mercantiles, fubriles e ínullBtriaJes no de-
berán admitir o. su servido extra.njero alguno que
no presente 'lJWllliporte o cédula. que acredite ha-
lIarse inscripto en la. Dinloción generaJ <lc 8cguridaid,.
en el Gobierno 'Civil o Cn la. AlmldIa respectivos,
s~ún la locnJ.idatl. Se corregirá. con multa. toda.
infracción, _y la. reincidencia, -además ccn la. de-
nuncia. al duzgado como culpablee de. desobediencia..•
, Art. 11· Todos los súbditos extranjeros y na.-
ciona.les a quienes comprenden laso l>rescrip<'io~es del
presente decreto que las infringicren, incur'rirán en
las sanciones del art. 22 de h. ley provincial, que
será aplicada. en el máximo a los reincidentes, sin
perjuicio de 80meterlos ti. los Tribuncles y de pro-
ceder después a la expulsión de los primeros, según
los cosos.
Art. 12. Quedan exceptuados de los 'Preceptos
anteriores los funcion3.l'Íos diplomáticos y consula.ri!s
extranjeros y los servidores que moren en los edi-
ficios de las Emlnjadas o Legaciones quc sean
naturoles de las nacionc3 respectivas, y cuyos nom-
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bres. h::l.ya.n I!i~o. co~unica.do!l por loa agentes dilllo-
mátlC08 al llhnlsteno de Esta.do, el cual expedirá
a todO/! un documento especial acreditativo, que
eerá visado por el Ministro de la Gobernación.
Art. 13. Las autoridades y sus agentes, los in-
dividuos de la. policía judicia;l v los jefe'! y oficia.les
del Ejército o de la Marina. y 8US asunila.doe, podrán
exigir en todo momento la exibición de loe documan-
tos mencionados en este d~reto a. cualquier ex-
tranjero, debiendo proceder a 8U detención si éste
no 1011 presentam..
Art. 14. A loe súbditos españoles que &e pro-
~ i~ a loa nacioJ1a donde "!' exige IBMportC
<le Identidad JDZa ent.rar y residir en ellas, se· les
expedirá por el Director genara.l de Seguridad en
:Madrid, y por los gobemadores ciril~ en las demá8
pz:orincias, acreditándoles ante las autoridades d~
aquéllas y los repre8entanteB diplomátiC08 y Con-
8ulares de Eepúía en las mismas. .
Dicho documento, reintegrado con 8ol'reglo a la
ley del timbre, contendrá necesariamente el nombre,
los dos apellidos, el lupor del nacimiento y de la.
residencia babibual del mteresado, sus señas perso-
nales, fotogmffa sellada. en su mitad y su lirma,
y respecto de los va.rones ma,)"ores de catorce aibll,
además, su impreSi6n y f6rmula. dactilar. Se expre-
sará si la naclcq¡Jidad españoh es de na~ural~. o
de ori~, y 8i fuere adquirida. por naturalización
o vecindad, la. fecha. de la ill8cripción en el Re-
gistro civil de la Bklquisición, la nacionalidad ap,te-
rior y el objeto del viaje a la. nación, donde se
pro'}>Onga ir. Se estampará en el documento el sello
de fa Dirección ~nem.l de seguridad o del Gobierno
civil, . y se impnmirá el ~xto de los artículos 20,
23 Y 26 del Código civil, y los a.rtículos 1.0, :i.o,
'5.0 , 6.0 , 8.0 , 9.0 Y lQ del reglamento de ó de sep-
tiembr() de 1871, más la 8dvertenciade que deberá
8er visado por el Coillmledo, Embajada o Legación
de la. nndón respectiva.. 1AL cA--pcdición S6 ajuflta.m
a. lo dispuCIlto en loíI realC5 órdenes de 5 de agosto
de 18jO y 21 de agosto de 1891.
!Art. 1/j. Pa.m facilitar la expedición del docu-
mento de identidad a. que 8e contrae la. regla 1Ul-
terior, y CI'Iitar & loe que lo Ilreci86r6n, la. necellidwl
do trasladarse a. las capit.o.lQll, 1011 Gobiernos civi1ell
facilitarán impresos a. los olca.ldee, que élltos ex-
tenderán Con todos los datos, bajo IU re&pcG5Abili.
dad, estampa.ndo 108 coma.nda.n~ de puesto de la
Guardia Civil las hool1a8 dactilares de 101 intereeailos
a quienes so contiem.n.
Aquéllos 108 remiUrán a 108 GobernNlorcs civiles
pe.ro. q ue ~ el Gobierno se registren, sellen
y autoricen, certitiC8lldo la a.utoridad locaJ, a.l en·
TiarlOl, que la persooUo a quien .e contm.e es vecino
del pueblo y mencionando el 'Padr(:«:¡ en que a.parezca..
El comandante del puesto áela Guardia. Civil co-
municará por IU JBrte, a. la vez que a.l olca.lde,
al gobernador, que ha. impreso las huellas digitlL189
en el documento de que se tr&tft, y le Consta la
identidad y vecindad de la persona a. qui-m se
contrae.
Cuando el p¡.ea'Port.e o documento de identidad
8e refieJ1l, a un obrero que vaya a trabajar al ax-
tranjero, el alcalde acompa.iiará. &1 mismo, ya. exten-
dido, el contrato de trabajo original Y perllOnaJ,
viaado por el c6D8ul de Ee}Biia en el punto en
que haya. de cumplirse. En eee contrato constaeá
la. obligación del contratante de reps.triu al obrero
y sa.tis~rle l.oe gaet.os de tl1lln8porto y de Sil
alimentación en ruta.. y remitirá la carta de~ que
.,credite haber depositado en la caja prorinciaJ de
Dep6sitloB, a dia'poBición del Gobernador, la cantidad
bastante a. garantir el compromiso.
Artículo último. Se derogan cUUltos precE'ptos ee
opongan al contalido del presente decreto.
DaQo en PeJ.acio a dooe de marzo de mil nove-
cíeJlk.8 diez y siete.
ALfONSO
El JOlWItro de la GOberBari6JI,
JOAQUlN RUlZ JIKENEZ
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REALEB ORDENES
Excmo. Sr. : :Eu vista. de ~ prO'puesta de re-
compensa. que CUI'l''' V. E. a este ~iniaterio COQ
escrito de 10 de eoero último, formulada a favor
del comiaa.río 'íle Guerra. de primera c1aee D.lIa..
riano Ruiz Rerilla., y a,uxiliac de segunda de In-
tervención D. José González P~ por 108 merito-
rios servici08 prestados en la. intervención de 1011
servicioa de Guerra de esa. regiÓn, el Rey (q. D. gq,
por resolución de 7 del actuBol. ha tenido a bien
cC'Ilcederlee la cruz de segunda, y primera clase,
respectivamente, del Mérito Milita' con distintivo
blanc~ 8QlDO comprendidos en el caso primero del
a.rt. 19 del reglamento de recom¡::el1.83B en tiempo
de p61, Y teniendo en cuenta, rerpecto al auxiliar,
lo dilpuesto en la real ord~ circular de 1.0 de
diciembre último (C. L. núm. 258).
De real orden lo dig'l> a V. E. pa.nIo 8U conocí-
miedto y demás efectos. Dios guarde a V. E. mnchOll
años. :Madrid 12 de mano de 1911. .
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En atención al mérito que ha. Con-
traído el cOInaaldante de Artillero D. Francisco
Scndras Pique, dum.nte las experienCias realizadas
en la. plaza. del Ferrol con un tel.émetro Zeills, de
diez metros de baae, el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo informado por la. Junta. faculta.tivol.
de dicho. a:rma y por resalución de 7 del actua.l,
ha tenido a bien conceder al citado Jefe Mención
honorífica, como comprendido en el art, 16 del
:vigente reglamento de Jecompell!M en tiem'P0 de
po.z. .
De real orden lo digo a V. E. para BU conoci-
mie~ y d1emú etectoe. Diol «U&rde .. V. E. mucho.
o.ñoe. lladrid 12 do ma.rzo dé 1917.
L"t1QUE
Sefior Capitán general de la pr1mera. regi6n.
--- .
/ I ;: ; ! }. T'; ¡ I '; J" ¡ í
Excmo. Sr. : En vista. de la. propuesta. de re-
compensa. formulada por el jefe de la fección de
Ce.ballería. de este Ministerio en 28 de febrar? últi-
mo, .a. favor del 'teniente coronel de dicha. arma,
retimdo, D. José Sáerz de Hai'o, por loe dilatad08
y meritorios servicios que ha presUldo durante 8U
C&rTel'BI militar, y muy especialmente en el mando
de la Y~aMilitla.r, el Rey (q. D. g.), por re-
soluci6n ae 7 del actuaJ, ha. tenido a bien COn-
cederle la cruz de segunda. ola.Ee del Mérito 'Militar
• Con di8tintivo blailco, co~íder6ndole comprendido en
el arto 23 del r~lamento de recom~n.sas en tiampo
de paz, en relamón con el caso quinto del 19 cel
mam~ .
De rEnl orden lo digo al V. E. para BU conoci·
miento y deDlM efectos. Dios gua.r<!e a V. E. muchea
a.ñoe. Madrid 12 de mano de 1917.
LUQUE .
..
Señor Capitán general de la eegunda Tegi6n.
-
E%cmo. Sr.: En vista de la. propuesta. de re-
comP.6D8lL que curs6 V. E. a es\e ~iniaterio con
eecnto de 3 de febl'lll'o 6ltlmo, tormuladlli • fa't'Or
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de un jefe, dos oficiales, dos !l'IlboficiaJes, un sar-
gento y un cabo de la compaiHa de mar de Ceuta,
por los cxtmordinaxios servicios que han 'Prestado
en el reclutamiento y organización del grnpo de
fuerz.as regulares indígena.'1 de Ceuta núm. 3, el
Rey (q. D. g.), por reiloluCi6n de' 7 del actual,
ha tenido a bien conceder al pel'bonal que figura
en la siguiente relación, 138 rec(lrnrens.18 que éll la
misma se indican, como comprendido el jefe y los
oficiales en los arts. 16 y 19 del reglamento de
recompensas en t:empo de' paz, y las demás Clase3
en los arta. 5.0 del cOlTcspondiente en JlaZ y en
guerra para las clases de tra¡:n, y 1.0 rlel real
deCreto de 22 de septiembre de 1913 (C. L. núm. 192).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mnch08
años. :Madrid '12 de marzo de 191;.
L"UQUE
Señor G~neral en Jefe del Ejército de España en
Africa..
AnD.. Claael l(OJlBREB BecolDpeDlal que le lel eoDcede
.
Infantería ••••••••••.• Comandante•..• D. Mariano Alvarez Mayor •••••••••••• Mención honorífica.
Idem •••••••••.•.•••• I.er tent. (E.R.). » Manuel Maeso Gómez ••••.•••••••• Cruz l.' c:\aseM. M. con distintivo blanco.
Idem ••••••.••••.•••• Otro id .......
• ¡... a.mM ea..... """"" .. """"" "1Idem ••••.••.••••.•• Suboficial. ..... » Joaqufn Garcfa Campos••••••••••••
Idem •••.••.•.•.••••. Otro .......... • Guillermo Raga López .••••••••••• Mención honorífica.
Idem ....•.•........ ; Sargento •••••• José Sánchez Martfnez ••••••••••••.••
Comp.' mar de Ceuta. Cabo de mar ••• Antonio Aguilar López. • • • • • • •• ••••.
I
Madrid lZ de mar:o de: 1917.
•••
SemOD de Inlmlterla
MATnIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
capitán de Infanterh D. Ramiro Llamas dar Toro,
con destino en el bataJl6n Ca.zadores de Estella. nú·
mero 14, rl Rey (q. D· ~.), de a.c'IlCrdQ con lo in·
fol'l'Wl.do por e!l('\ Con!lejo Supr¡emo e~l 10 d01 a.ctu.1l,
llC ha scrvido concederle H('(;ncia. para. contJr.ler rnr.l~
trirnonio con D.' Rosa. l\larlln EsteU6s.
De renl orden lo digo a· V. E. ¡nra. au ConOCl.
miento y uemá..~ cfectGS. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Ma.drid 1:1 de marzo de 1917.
AGUSTfN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :?tfDrina.
Señor Cll.pitán general do In cuarta. región.
Eltcmo. Sr·: A~cdirndo a. lo solicitado por el
capitán de In1B.ntería D. Enrique L6.¡>ez Piña., con.
tlestino en el batallón segunda r(:serva de Ci8za nú-
mero 54, el Rey (q. D· g.), de a.euerdo con lo in·
formado por ese CODEejo I:)upremo ea 12 del actual,
se ha servido concederle licencia. ¡::nr:l. cO:Jtraer m'l-
tlllUacmio con D.. María dal Pilar Silvestre Garcfa..
- De fea1 orden lo digo a V. E. ¡nra. su conoci-
mtento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos.
aiioo. Mad:id 13 de marzo de 1917.
AGUSliN LUQUlt
Señor Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra
)' Harina.
Señor Capitán general cie la tercera. región.
Excmo. Sr·: Accediendo a lo soli~tado por el
primer ~nÍ¡ellte de Infantería. D. :Manuel Olíver Ja-
rriUo, con destino en el regimiento de Guía nú-
mero 67, el Rey (q. D· g.), de a.oq.erdo con lo in·
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formado por ese C<>nsejo Sli'Premo en 9 del mes actual,
se ha servido concederle lic?ncia paro. I'ontr:u'r ma--
trimonio con D.' Carmen RamíI'?z Cuadrado.
De r()(ll orden lo digo a. V. E. ¡nra su conoci.
miento y demás ('fectos. Dios ~'l.rde a V. E. muchos
.años. ~Iadrid 13 de marzo de 1917.
AGUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :M.arina.
Señor Capitán geneml de Canarias.
SUPERN UM1'.;RARIOS
Excmo. Sr.: Aooediendo a. lo solicitado por el
1'.1.pitá.n de Infantería D. Eduardo Mendicuti Hi.
cialgo, Can destino en ln. cn.ja de roclnt:L do Ge-
rona núm. 70, el Rey (r¡. D. g.) se ha. sorvido
concederle el pase D, 1:1 situ&ci6n de sure:l1umera.ri:>
sin sueldo, con residencia. 611 la segunda re::;ión, en
las Condiciones que' determina. el real de~reto de 2
de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); debi611do
quedar adscripto porn. todos los efectos a la Subins-
pección de 1M tropo.s de dicha. región.
De real orden. lo digo' a V. E.' po.ra. 811 conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a, V. E. muchoe
años. Madri~ 13 de marzo de 1917.
LUQ¡1E
Señore'l Capif;a;oos generales de la segnnda y cuarta.
regiones. .
Señor InterTentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruaoos.
••
CONCURSOS HlPICOS
Circular. Excmo. Sr.: Fa vÜlta de la. instancia.
promovida 'Por el Presidente del Real Polo-Jockey
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Club de Ba.reelona. (Sociedad hlpica), en solicitud
de que se le conceda. una subveneión .para. pre-
mios del concurso hípic:o que ho. de celebrarse en
dicha capital en el próximo me'J de junio, el Rey
(q. D. g.), accediendo a. lo solicitado, ha. tenido a.
bien conceder la cantidad de 2.000 pe!'etas, con
c:argo al capítulo 9.0, articulo único, de la. sec-
ci6n 4.& del vigente presupuesto, en conc.epto de
premi08 'Jlara. el citado concurso, que tendrá. el (Ja.-
rácter de ~Géneral., sujetándOfe ~ su celebra-
ción, concurrencia de jefes y oficiales y demás ex-
tremos, a. lo dispuesto en el reglamento de 2~ de
febrero de 1905 (C. L. núm. 3H) y reales órdenes
circulares de 13 de marzo de 1906, 30 de abril de
1908 y 26 de septiembre de 1911 (C. L. nÚIDs.49,
71 Y 192~ Y ?~ la. limitación <Jue determina. la. s<;
bera.na; diSposIción de 8 de abnl de 1916 (D. O. nu-
mero 83). Es asimismo la. \'oluntad de S. M. que
el Capitá.n g'e.nernil de la cuarta región comunique
esta concesí6n oJ re::urrente, incluyéndole copia del
inciso 6.0 de la real orden de 13 de marzo va.
citada, y que el Intendente ~enera.l militar dis-
ponga se expida. el correspondiente libramientl) de
la. C3Dtidad que se concede para.. premios a favor
del mencionado Presidepte, el que paza hacerlo efec-
tivo, deberá. presentar el programa en que figure
la. prueba. «Nacional» y llenar las demás formali-
dades reg lamentarlas.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci~
miento y demás efectoe. Dios guarde a V. E. muchoe
años. :Madrid 12 de mar¡;o de 19F.
LUQUE
Seftor...
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vistn la. instancia. que V. E. cursó
a. este Ministerio en 5 del me3 nctuaJ, promovída
por el capitán de Qtballería, en situaci6n de reem-
'plazo en estn. región, D. Ga.briel de Benito e Ibá.~
ñez de Aldecoo, en solicitud de que se le concooa.
la vuelta. al eervicio activo, el Rey (c¡. D. g.) ha
tenido n. bien ~ceder a la petición del in~rei!ad:>,
debiendo permanecer en su B1Ctun! llituaci6n haAta
CJ. ue Je corresponda. s8r colocano, con arreglo a las
pr611cripciones do ~ r~ orden de 12 de diciembre
de 1900 (C. L. núm. 237).
De reo.! orden lo digo Q¡ V. E. para. su conoci-
mienflo y d.emá.ll efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
aii08. !radríd 12 de marzo de 1917.
wQU&
Señor Ca.prtá.n gen61''ll1 de la primera. regi6n.
Señor Interventor civil de Gu.etTa. y Marina y del
Proteotorado en Ma.rrueoo8.
.e·
SlCdOa •• 111111l1li
RlGLA)(.l!atT08
Cirevlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de &Cuer-
do con lo informado por la Junta. facultativa de
Artíllerfo., ha. tenido a. bien aprobar el cRegla.mento
para. la. recepción y eot.reg& de ametralla.dor88 a.
108 Cuerpos por los Pa.rq't1e8 de Artillería¡ y para
su recomJl?8ición y entretenimient"J, redactado por
la Comislón de experiencias de dicha arma, -pro-
cediéndose por el Archivo facultativo y Ml¡8eo de
la misma, a. la. tirada. de 500 ejemplues del men-
cíoDBdo reglamento, con cargo a la. partida. de 25.000
pesetB8 que figura, en el primer con~pto del vi-
gente plan de labores del Material de Artilleria,
ps.ra. distribución de 108 mismos entre las unidades
y dependencias .. quienes afecta. su conocimiento.
De reoJ ordElil lo di8'C? 8J V.. E. para BU COIloci-
mienflo y diíemá.ll erectoe. Dios guaroe 80 V. E.muchoa
añ08. Madrid 12 de marso de 1917.
LUQUK
.Seflor...
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOlONES •
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se ha. 8emdo
conceder al caT,itán de Artillería D. José Jimé.
nez y Buesa, coo destino en la }·ábrica. de Trubia,
la. gratificación de 1.600 pcsetaa anuales, a partir
de 1.0 del actual. con arr~h a. la. real. orden cir-
cular de l. o de julio de 1998 (C. L. núm. 230).
De real orden. lo digo no V. E. para. .su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de lDBl'W de 191i.
L"UQUE
Señor Ca.pitán general de la. séptima. región.
Señor Interventor civil de Guerra y lfarioo. Y del
Protectorado en Marruecos.
•• 1
SIda de Iateadlllda
MATRlMONIOS
Excmo. Sr·: Accediendo a lo solicitado por el
sa.rgenflo dp la quinta. Comandancia. de tro¡ns de In-
tendencia Anacleto Bordetba TuelU, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo S~~re~o en 2 del actuaJ,. se. ha eervido
concederle hcencla. para. con~r matnmo:wo can doña.
Clotilde Bordt'tas Aliertn.
De real orden lo digo a; V. E. para. Sil conoci-
mientc.y demás efectos. Dios j!.'I13.rde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo do 1917.
AGUSTlN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señor Capitán general de la. quinta. ~iÓD.
•••
SICCIOD de IlteMadan
8UPERNU)f~RARIOS
Excmo. Sr. : Accédien<1o ll. lo llolicitn.do por el
comi8Orlo de guerro. de primcru. elrule, Con d88t.ino
de interventor de 108 servicios de <iuerr.l. de BaJea-
res, D. Antonio Nav.irro López, el Hey (q. D. g.)
se ha aervido concederle el Jl81e a. 8itua.cí{,n dc 8U-
pemumerorio llin aueldo, con r611idoucia. en }Ill~ha.­
míel (Alicante), con o¡rr~o a. lo que <111termuUll1
las rea.les órdenes de 2 de a~08to de 1~89 (C. I•. nú-
mero 362) y. 28 de novieJ?ore de 1890 (O. L. ~ú­
mero 453), quedando orlscnpto a la 8ubm8peCclón
de la terceI'BI región.
De reo.! orden lo digo 111 V. F.. para, 1111 conoci-
mien'to y dlemáB ewctos. Dios ~ua.rde a V. E. muchos
años. :Madrid 13 do mar~o de 1917.
Señores Capitanes ~neralee de la. tercem. región
'Y de Baleores e Interventor civil de Guerra. y'
lJIarina. y del Protectorado en .Marruecos..
•• 1
JUNTA FACULTATIVA DE SANIDAD MILITAR-
eirCVÜlt'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l!.) ha. t~
nido 80 bien dispooer que en lo sucesivo forme
parte de la JUnta. facultativa. de Sanidad Militar,
como vocal, el DiI8~tor del bospite.l militar- de
urgencia de estlia corte.
. l( de marzo de 1917712
De real orden lo digo a. V.. E. para. su conoci·
mien'to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añ08. Madrid 12 de marzo de 1917.
8etior•••
lIEDICOS PROVISIONALES
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que el Ca.-
pitán general de la quinta. región remiti6 a este
llinÚlterio Con escrito dc 19 de febrero próximo
pa.sa.do, promovida por el médico pr'n-iaional de Sa.-
nidad Militar D. Emiliano Gómez Lahoz, actual.
mente destinado en eL rep.miento Infantería. de Va-
lencia núm. 23, en súplica. de que se le conceda la
baja. en eL servicio activo y el ingreso en la r~­
serva. gratuita facultativa del Cuerpo; teniendo eú'
cuenta. que el recurrente fué nombrado médico pro-
YÍsionnl de Sanidad Militar por re31 orden de 6 de di-
ciembre de 1915 (D. O. núm. 277),· Y con arreglo
a. lo prevenido en la de 23 de octubre de 1913
(C. L. núm. 2(0), el Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el interesado ca.U'e b'lja. en el servicio
activo por fin del 'Presente mes Y pl.I!e a la. &egunda.
situación que señaJa el caso tercero del lU't. 204
de la vigente ley de rec1utamioJnto. Es al propio
tiempo la. voluntad de S. M. que para la obtenCión
del !ngreso en la reserva gratuíta. í~ultativa de
Sanidad Militar que solicita., se atenga. a. lo prevenido
en el párrafo cuarto de la. precitada. reaJ ordan d~
23 de octubre de 1913 (C. L. núm. 200).
De real orden lo digo a V. E.pa.ra. su conoci-
mien'to y demád cfectos. Dios ¡l;lw.rde a. V. E. muchos
afias. Madrid 13 de marzo de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la. sexta. región.
Señorc.'I Ca.pitá.n general de la. quinta. región e In-
terventor civil dc Guerra. ). .Marina y del Pro.
tectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y ORATIFIOAC.10NES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h'l. tenido a. bien
oonceder la gm.tificaciólI mínima. de 600 ~eta..l
a.nua:les desuo 1.0 del corrient,) mes, al sublnllpoc.
tor médico de primera cla.se de Sanidnd Militar
D. Jooquíll Gamir y Díaz-Colón, ('on destino de
director deL Parque de So4nidad lI,lilitu.r, por reunir
lIlAS condiciQQ93 que determina. la. reoJ orden de 1.0
de julio de 1898 (D. O. núm. 230), hecha. ex-
tenalva al personal oel citado P&n¡ue }>Or otra. de
18 de enero de 1909, )' Con arreglo a lo prevenido
en la. de 31 de diciembre de dicho últi¡no MO.
De r6lo1 <.orden h digo O; V. E. pa.r3I su conoci-
miedto y demáB efectos. Dio:! gua.cde 80 V. E. muchos
a.ñ08. Madri1 13 de 0llal'Z0 de 1917.
U1QUZ
Señor ,0000Uon genemJ de la. primera región..
Señor Interventor civil de Guerra y Mari.nb. y del
P:roteotorado en Marrueaoe.
--
VACUNACION A~'TIRRABICA
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de HOg'yee, ins~doee al efecto el laboratorio ne-
cesario para su preparación. con la plantilla. que
ojlOrtJunamente se seña.l'U'á.. Es aHimismo la. vuluntad
de S. 11. que a fin de ganar tiempo y somoter lo
más rá.pidamente posible al tratamiento a. los in·
dividuos del Ejército y familias que lo necesiten,
(le est1.blezca.n sucursale3 en 108 hospita.le~ militare!!
de las oo.pita.li~ de las regiones, Ra.lea.re~ ~.
Canarias y Coma.n¡iancias de Africa, en 1011 cuales
se alojarán 108 individuos de la. clase de tropa
que estén sometid08 a la vacunación, excepción de
los de la. primera. región, que 10 harán en el hos-
pital militar de urgenoip, de cst'l, corte. Dichas
sucursales estarán a cargo de los jefes de los labo-
ratorios de los referidos hospitales, a los que r"C-
mitirá. el Instituto, periódicamente, los médulos en
condiciones de conservación y uso. Las 4.122 pegetas
a que ascienden los gastos del ma.terial y obrall
necesarias para la instalaci6n del laboratorio, se-
rán cargo al capítulo 8.0, artículo único, de la sec-
ción 4.& del p~3upUesto vigente.
De real ordan lo digo a V. E. pan. su conoci-
mie~ y d1emás efectos. Dios guarde a. V. E•.muchos
a.ñ08. Madrid 12 de marzo de 1917.
Seb...
•••
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Viilt.:L la. inst.1nci.'l. promovida por
D. CeJ83tino Sanz Gil, vecino de Pahzuelos de Eres-
roa., provincia de Segovia, en solicitud de que se
autorice a. su hijo, re~luta. del cupo ele inst.rucci6n
del reemplazo' de 1914, perteneciente nI re~imi,mt~
Infantería de Asturiaa núm. 31, A~sUn Sanz Sas-
tre, para que pueda contraer IIL1J.trimonio, el Rey
(q. D. g.) ae 110. servido dcsl'lltimar dicha petl-
ción, en virtud de 10 qu~ det~rmina. el a.rt. 215 de
la. ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo n· V. E. pa.ra su conoci-
mitrlto y diomás efectos. Dios guarde a. V. E. ml¡chos
aiíOs. Madrid 12 d~ marzo de 191i.
LUQull
Seilor Capitán genera.l de la primera re6'ión.
DISPOSICIONES
de l. SableeNtarf. 'Y Secciones de ate MInIsterio
, de la Dependendll ceatnlel
Sea:III d. CIbIIlerIa
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. :Yinistro de la. Guerra
se ha servido disponer que el soldarlo del regimiento.
Camdc,res de Victoria. Eugenia. 22.0 d~ Cab8.11ería,
Pelegrín Joli Sorribee, ¡nse destinado, con la. ca,.
tegoría. de henarlor de tercera, al de Cazadores de
Treviño, 26.0 de dic'bj¡. anna, por cuya. junta
tél'nica ha sido elegido para ocupar V8(la.Ute de di-
cha. clue.
Dios guarde a. V.•. · muchos años. :Madrid 10 de
marzo de 1917.
Circular. Excmo. Sr.: En vista. de lo pro'puestQ
por la Junta. facultativa del Instituto de hi-riene
IIlilitar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo c;)n l~ in-,
formado por la. de .Sanidad Militar y por la In-
tendencia geueraJ militar, ha. tenido a. bien dis-'
·poner que por dicho Instituto se elabore la; va·
cuna. antirrábica para la inmunización por el método
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lU le'- 4. la seoclÓD,
ItNIIpI1JI ffm-"D
Se6or•••
Excmos. Señore!! Ca.pitanes generales de la. tercera
y cuarta. regiones e Interventor civil de Guerra y
Marina Y del Protectamdo ~n Marruecoa.
D. O. nÚIn. 60 14 de mono d~ 1911 113
El Jefe 4. la s-i6J1.
P. A.
/os/ Ramón CebtdlOfJ
semi. di lrII1IIña
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. 'Ministro de la. Guerra.,
el obrero filiado de la j .• Sección, a.f~ta. al Par-
que regional de Valladolid y que presta. sus servi-
cioe en l a. f~brica. de Trubia, Aurelio Baeilio 'Mar-
~{DeZ, pasa. a prestar sus servicios, en ignal con-
cepto, al Parque de la. Comandancia d3 Artillería.
de Cartagena, caUBaDdo baja., por consiguiente, en
la. citada. fábrica. de Trubia.
DiO! guarde a V... muohos años. Madrid 8 de
marzo de 1911.
101e..... 1&.....
P.A..
losi Ramón Ceballos
SeII.or•••
}hemos. Señores Capitanes generales de la. ter~ra
'Y' séptima regiones e Interventor civíJ de Guerra y
/Marina. y del Protectorado en :MarruecOll.
De orden del Excmo. Sr. 1tlinistro d3 la. Guerra.,
el obrero fili:ldo de segunda clase, perteneciente al
pelotón de obreros filiados afecto a h. Comandan-
cia del arma de Tenerife y que pre3ta. sus servi-
cios, en oonccpto de destacado, en };j, }'ábrica. Nado-
na.l de Toledo, JOIlé Garrido Llopis, pase destinad)·
de plantilla. a la 1.• Sección, afecta al Pa.rque re-
gionaJ de Valladolid, pres1ando sus s~rvjci08, en Con-
cepto de destacado, en la. fá.brica. de pólvoras y ex-
plosivos de Granada..
Dios guarde a V... muoh<>s años. Madrid 8 de
marzo de 1911.
Ellefe 4.la lleea1ollo
P. A.
losé Ramón. CelHrLlo!l
Se1lor•••
Excmos. Señeres Capita.ncs ~nerales de 1:1. prime'
ra.,. segun<1:L r séptimo. reglones y de CaiJarias e
Interventor CIvil die Guerra y .Marina y del Pro-
tectorado en Marru.eOo8.
OBREROS FILIADOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra,
.e nombra. obrero filiado de segunda clase, de ofici)
tornero, de la quinta. eección, afecta. &1 Parque re-
gional de ZBJ'8gola, al Upinwlte núm. 1 de la. escala.
del oitado oficio, Joaquín Vaquero Sá.nc.hez, pro-
cedente de operario eventua.1 de la. f6.brica. de Arti-
llería. de 8evil la, el cual p88éU"á. a preetar jura.-
mento de fidelidad a.l elltandarte y verificar loe
seis meses de pJ'á,cticaa de instrucción, 80l regimient:>
ligero de Artillería, 4.0 de campaña, verificánd:Joile
el alta. y baja. correep:>ndiente, en la. próixma. re-
vista de comise¡rio. .
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 12 de
marzo de 1911.
Seflar•••
Excmoe. Señores ~itane8 generales de la prime-
ra., segunda. y quinta. regiones e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
•••
ASCENSOS
CirctWw. CGn arr~lo a lo di8pues~ en el art.2.0
de 1& re&J. orden circular de 9 de septiembre da
1893 (C. L. núm. 293).. y de orden del Excmo. 8-.....
© Ministerio de Defensa
ñor Ministro de la. GUilrra, se promu~ve 801 empleo
de cabo d~ cornetu, con destino al tercer regi-
miento de Zapodores Minadores, al corneta de las
tropas de la. Com..'l.Ddencia. de Ingenieros de Menore:\
Felipe M.a.n1uez Mactíoez, que ooupa el núm. 1 d·~
la esca.la <fe aspirantes a. que se refiere el mencio-
nado artículo de la citada ral! orden circulal', y re·
Une las condiciones que determina. el arto 2.0 de h
de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), verifi-
cándose la. correspondiente aJta y baja en la pró-
xima. revista. de comieario.
~ladrid 9 de mano de 1917.
El let. 4eJa 8eeaI6a.
nür Arte'"
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra.,
ha. dispuesto que el cabo de cornetas del tel"OOr
gimiento de Z0.p6dore8 Minadores Fmncisoo Cues·
ta. LeaJ, pase destinado al cuarto regimiento de
igual denomi~i6n, en Va.callte de plantilla que de
su clase exi8te, verificándose la. correspondiente al~
y baja. en la próxima revista. de comisario.
.Madrid 9 de marzo de 1911.
E11.re de la 8ecoI6JI.
F.llir Arte'"
•••
Sea:loa di IIstr1cdOD,IKlutamlatl
, ClerDOS dImsos
LICENOIAS
En vista. de la. instancia. promovida por el alumno
de esa. Academia. D.' RlJ1l6n Despujol Rocha, y del
certificado fwcultativo que acompaña, de ord3n del
Excmo. Sr. Ministr~ de la Guerra. se le couC'.eden
quince diM de licencia. por enfermo para. esta. Corte.
debiElOdo contárselo a. po.rtir de la. {echa. en que Be
a.usentó de la. Academia..
Dios guarde a V. S. muchos afias. Madrid 10 di!
marzo áe 1911. .
ZlI.r. 4. la lIeootollo
J(J~ "Al"" '&ad~
Sefíor Director de la. Academia de Infantería.
~cmo. Señor Capitá.n general de la. primera. región.
En vista. de la. instancia. promovida. por el alumno
de esa. Academia D. Luis Sinia.no Puig, y d31 cer-
tificado facultativo que acompaño, de orden d31
Excmo. Sr. Ministro de la Guerm. se le concede
Un mes de licencia. por cIifermo -pa¡ra. Barcelona.,
aproba,ndo el- anticipo hecho por. V. S. en aten-
ción 80 Ia. urgencia del caso, debiendo contá.rsele
la. licencia desde el d{a en que se ausentó de la
Academia..
Dios ¡tua.rde a V. S. muchos años. Madrid 10 de
marzo áe 1917.
"ldll4ela~
1,,-, 'MIIIÚ Dad"
Señor. DirectQr <fu la. Ac:ad~mia de IngenierOs.
Excmos. Señores Capitanes generales de la. prime-
ra.- y cauta reg1c.nes.
l.'
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COSIJa SUrDI. de Guerra , lIarlal
PENSIONES
Este Consejo Supremo, en virtud de las ~ul­
tades que le confiere la ley de 13 de enero de
1904, ha examinado el expediente promovido por
D.- María. ~stina. Ortega. Clarac, viuda del te-
niente coronel de In.fanter~ retirado, D. Pantale6n
de Obregón Ruiz, en solicitud de que se le mo,
jore la. pensión que le ha sido concedida., otor-
gándole la. llamada del Tesoro, y en 1.0 del e~
rriente mes ha ~ordado dC6€lStimar la. instancia.
de la recurrente, toda. vez que el causante no al"
cans6 el empleo de capitán hasta el 18 de agosto
de 1874, por lo que nO lo son a'plicables los be--
neficios de la. ley de 20 de mayo de 1862, que sólo
comprende a 108 que obtuvieron aquel em'pleo con
anterioridad al 22 de octubre de 1868.
Lo que por orden del E..'l:cmo. Señor Presidente
manifies~ a. V. S. para su conocimiento· y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años. )fadrid 10 de
marzo de 1917.
El O~eral Secretario,
César Agtuztlo
Señor ·Coronel Gobernador militAr de Soria.
Excmo. Sr.: ~ste ConsqjQ Supremo, en virtud de
las facultades que le confrere la ley d~ 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
D.· Josefa. Veira. Rama., viuda. del obrero ajustaaor
de priID.(lra claEe de Artillería, D. Juan Losada. Fer-
nández, en solicitud, nuev'Bmente, de pensión, y E!JR
23 del mes próximo pasado ha acordado ~stilD3Z'
la. instancia de la reCllr.l'ei1te, por carecer de de~
cho a. lo que pre~~ tO<& vez que las consideJ&-
cionea dl" ofidial que a los obreros ajustadores con-
ead€' la. real orden de 15 d~ abril de 1908 (C. L~ nú-
mero 58), es tan solo pomo efectos de alojamiento,
oonoosión de licencias, etc., determinando la m:u
orden de 14 de noviembre ~ 1913 (C. L. núme:-
ro 215), que las consideraoiooes concedidas por la
real orden enterior, 8ó10 se refieren a. las \"enta.jas
que ta.xati\-amt'nte se señalan en la. miBma.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto a V. E.. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. m..chos años., Madrid lO; de
marzo de 1917.
El General Secretario,
César AglUldo
Excmo. Señor Capitán general de la octava regi6n.
Circwlm'. Excmo. Sr.: Por la Presid~ia de elite
Consejo Supremo, se dice con esta. fecha a la Di-
recci6n General de la. Deuda. Y Clases Pasivas, lo
siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtUd de las ~l­
tades que le confiére la ley de 13 de enero de
19<H, ha. declazado con derecho a pensión a. 1M
personas que se eXPresa.D. en la unida relación, que
empieza Con Isabel Gómez Beleña y \ermina CCD
El Oeneral Secretario,
Clsar AglUldo •
Ex:cmo. SefiOr General GoIie!rnador militar d'3 Madrid.
:Excma. Sr.: Edte Consejo Supn-mo. en .irtud de
las facultades que le conf~ la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
D.- Raimunda Herrero Aguado, viuda del teniente
de Carabineros D. ViC€nte Est~ban Ló¡;ez, en so-
licitud de pensión, 'por creerse comprendida en el
reglamento del Montepío ~filitar.
Resultando que el arto 5.0, capítulo 7.° de dicho
reglamento, que la interesada invOCa., declara in-
corporados a.l Montepío Militar a. los oficiales de
la. brigada de Carabineros Reales e .individuos de
la. misma con grado de oficial.
. Considerando que la incorporaci6n 0.1 citado Mon-
tepío lJlO lleva en sí el derecho a. legnr pensión
a. la. familia, sino cumpliendo con los demás re-
quisitos que para el mismo Ile exigen en el ~
tíc:ulo 2.g, dLpítulo 8.0 del expresado reglamento,
Ílnico de aphca.ci6n 611 el ca.so actual, pof ha.ber
fallecido el causante en 25 de julio de 1887, Y
disponiendo la. legislación Tigent.een esta ~oha. que
para legar tal derecho era oQlldici6n indiBpellllLble
el haber contm.ído matrimonio disfrutando al me-
nos el empleo de ca.'pitán, a.1 nO cumplirse dioha.
Condición no corresponde o. la. recurrente d'recho
alguno a. ~ión. .
Este Alto Cuerpo, en 2 del oorrientie mes, ha
a.cordakio desestimar la instancia. de la intereeada..
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto a. V. E. para su conocimiento y el de
la. peticioDBria, natural de Rapariegos (Soria.), con
domioilio a.c'cidental en esta oorte, oalle de ,Ama,.
Diel núm. 15, prinoipal derecha.. Dios gu~e a V. E··
muchos años. Madrid 10 de marzo de 1917.
El Oeucral Secretario,
• CIS/U Agudo.
Excmo. SeQm Geoeml Gobenwlor mili. de Logroño.
El Omera. Secretario,
C/SIlf ~UIláo·
Excmo. Señor GeneraJ Gobernador militar de Bar·
celoua.
,
.Excmo. Sr.: Este Coneejo Supremo, en Tirtud de
las fa.cult&dea qut' le confiere la ley lie 13 de enero
de 1904, ha. examinado el expediente promovido por
D.- Isabel y D.- Dolores Morá,n-Labaiidera Echa.m,
huérfanBB del corQllel de Infantería D. Mateo Mo-
rán-LaOOndera e Inclán, en solicitud de permuta
de la pensión del Montle'pío :Milito.r que disfrutan
por la del Tesoro, que entienden le~ cOrrell'ponde,
y en La pel corriente mes ha acordado deseeti-
mBr la ÍII81IYl'CÍ8o de las recurrentes por oo.recer de •
dert!lcl1lO • lo l¡ue en la misma piden, toda. 'Vez que
tal.- permutas están prohibi~ por la. real ordea de
8 de febnlro 'de 1892 (O. 11. nÚID. (6), cuando se
tm.ta. de aeña.lamientos anteriores al 4 de julio de
1890, como ocurre 611 el presente caso, puesto que
la. concesión del beneficio a. la madre de las inte-
resadaB fué por real orden do 10 de octubre de
1875. '
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto a. V. E. pa.¡a su cQllocimiento y efectos
Dios gu&l'de a: V. E.. muchos años.· lIadrid 10 ~
m;an;o de 1917.
~Excma. Sr.: Este Consejo Supremo. e,l virtud de
las faculm.des que le confiere la ley <le 13 de enero
de 1904, h:a. examinado el expediente promovido por
D.- María Fernández-VilIa.ltn Pnnilla., huérfana del
coman~te D. F..mil.io Fernández-Vi1lalta y Curado,
en SOhCltud de meJora dP pensión, y en 1.0 del
oorriente mes ha. ~o désestilIl3J' la instancia.
de la rocurrenoo. toda vez que el ca.usante cont.aba
B.l morir COn 22 aüos, 4 meses y 12 día.!l de sEn"vi-
cios, por lo que conforme a. la escaJa del art. 49
del proyecto ~ rey de ro de mayo d'3 1862, sola-
mente deja. como PeDsión los 20 céntimos del sueldo
regul,a.dor de 4.800 ~tas, que son precisamente
Iia.s 960 anua.les que Be le lwi señalado.
Lo qtle por oroon del Excmo. Señor Presidente
manifiesto a V. E. pa.rn su conocimiento y efeotos.
Dios guarde a V. E. muchos años.. Madrid 10 de
marzo de 1911.
© Ministerio de Defensa
Excmo· Señor...
14 de marzo de 1917 715
orden del Excmo. Sr. Presidente. ca-
E. ~ au conocimiento y efectoe
Dios guarde a V. E. muchos años.
marzo de 1917. •
Lo que por
munico a ~.
consi~ientes.
Madrid 10 de
D. O. núm. 60
Maria :M:artínMuñoz, por hallane comprendidas en
laB leyes y reg1amcnl.o6 que respectivamente fe in-
dican. Los haberes pasiv:)8 de referen~Í!l, sa le'! sa.-
tisfarán por las Delegaciones de Hacienda de ha
provincias y d.e!'de las fechas que se consign<ln 00.
la relación, entendiéndose que los padres pobres
de los C.:lUsantes disfrutará.n el beneficio en copar-
ticipación y sin nece;;idad dé nneva declaración a
favor del qut' sobreviva., y las viud&'! y hu(~rfanas,
mientras comerven su aet)l<ll estado~.
© Ministerio de Defensa
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(J)
Q) (A) Se -le rehabilita en el percibo de la pensión que por R. O. de 11 de julio de
1898 le fu~ concedida y que dejó de percibir por haber contrafdo matrimonio, habiendo
justificado que por el fallecimiento de su segundo esposo no le han quedado derechos
pasivos.
(8) Se le rehablllta en el percibo dL" la pensión que por R.' O. de 2 de octubre de
190 1 le fu~ cl)ncedida y que dejó de percibir por haber contraldo matrimonio con Pas-
c'Jaf Felto, el cual ha fallecido.
(C) Se le rehabllitll en el percibo de la pensión que por R. O. de 4 de mayo de 1897
le fu~ conccdida yque dejó de percibir por haber contraldo matrimonio con Ceso u-
fuente, el cual ha fallectdo.
(O) Se les concede mientras residan en posesión o plua de Africa, media r...ción
eqnivlÍente a 7,50 pesetas mensuales a la viuda. J un cnarto de nción equivalente a
3.75 pesetas, tambi~n mensuales, a cada uno de 101 hu&!anos, mú la mitad de estas sumas
como aguinaldo en el mes de diciembre de cada UD, debiendo percibirla la viuda y las
bijas mlentrll COn.enen su actual estado civil, el Juan basta ella de diciembre de 1921
'Y el Rafael hasta el 7 de marzo de 1925, en qne respectlnmente cumplido los 17 UOS de
edad, a no ser que antes obtuviesen plua en el Ejácito o haber del Estado por otl'G
~nc:epto,
(E) Se les concede mientras residan cn poscsión o plaza de AfrieR, media ración
equivalt:nte a 7,50 pesetas mensuales a 111 viuda, y un cuarto de ración equivalente a 3.75
pesetas, tambi~n mensuales, a cada uno de 105 huérfanos, más la mitad de eltas sumas
como .guinaldo en el mes de dicielDbre de cada año, debiendo percibirla la viuda y la
huérfana mientras conserven su actual estado civil, y el Jos~ hasta el 27 de diciembre de
1926, en que cumplirá 105 17 ailos, cesando antes si obtuviese plaza en el Ej~rcito o haber
del Estado por otro concepto.
(F) Se les concede mientras residan en posesión o plaza de Africl, media raclcSn
equivalente a 7,50 pesetas ala viudl, mensualmente, y un cuarto de racicSn equivalente a
3.75 pesetas, tambi~n mensuales, ala hu~rflna,.másla mitad de estas sumas como agui-
naldo en el mcs de diciembre de uda ailo, debiendo percibirlas mientras conserven IU
actual estado civil.
(G) Se le concede la pensión desde la fecha correspondiente a los cinco aaos de
atrasos anteriores a la de su instancie en solicitud de beneficios.
(H) Reside en Artndiga (Zaragou).
Madrid 10 de marlO de 1917.-P. O., El General Secretario, A§uado.
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